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RINGKASAN 
Niken Diah Ayu Saputri. H0813123. 2017. “Analisis Efisiensi Pemasaran 
Beras Hitam di Kabupaten Karanganyar”. Dibimbing oleh Setyowati, S.P., M.P. 
dan RR. Aulia Qonita, S.P., M.P. Fakultas Pertanian. Universitas Sebelas Maret 
Surakarta. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji, analisis biaya, penerimaan dan 
pendapatan usahatani beras hitam, saluran pemasaran beras hitam dan fungsi  
lembaga-lembaga pemasaran beras hitam di Kabupaten Karanganyar. Serta 
mengkaji besarnya biaya, keuntungan dan marjin pemasaran beras hitam di 
Kabupaten Karanganyar, dan mengkaji tingkat efisiensi ekonomi dari masing-
masing saluran pemasaran beras hitam di Kabupaten Karanganyar. Metode dasar 
penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Daerah penelitian diambil secara 
sengaja (purposive) yaitu Kabupaten Karanganyar. Metode pengambilan sampel 
petani dengan metode sensus sedangkan sampel pedagang secara snowball 
sampling. Sampel petani yang diambil sebanyak 24 orang petani beras hitam 
sedangkan sampel pedagang terdiri dari 2 orang pedagang pengumpul dan 1 orang 
pedagang besar. Data yang diambil baik berupa data primer dan data sekunder 
dengan teknik wawancara, pencatatan dan observasi. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa besar biaya usahatani beras hitam per 
musim tanam adalah Rp. 4.066.222,78; penerimaan Rp. 6.235.212,46 dan 
pendapatan Rp. 2.168.989,68.  Terdapat empat tipe saluran pemasaran beras hitam 
di Kabupaten Karanganyar yaitu, saluran I: Petani  Kosumen, saluran II: Petani 
 Konsumen Luar Kota, saluran III: Petani  Pedagang Pengumpul  
Konsumen Luar Kota, saluran IV: Petani  Pedagang Pengumpul Pedagang 
Besar  Konsumen Luar Kota. Pada saluran pemasaran 1 memiliki total biaya 
pemasaran Rp. 1.627,50 per kg, Total Keuntungan Rp. 4.281,65 per kg dan marjin 
pemasaran Rp. 5.909,05 per kg. Saluran pemasaran II memiliki total biaya 
pemasaran Rp. 1.112,34 per kg, total keuntungan pemasaran Rp. 4.414,11 per kg 
dan marjin pemasaran Rp. 5.526,45 per kg. Pada saluran III memiliki total biaya 
pemasaran paling kecil yaitu Rp. 879,16 per kg, total keuntungan pemasaran 
sebesar Rp. 1.387,50 per kg dan marjin pemasaran Rp. 2.266,66 per kg. Saluran 
pemasran IV memiliki total biaya, keuntungan dan marjin yang paling besar 
diatara saluran lainnya yaitu sebesar Rp. 4.572,00; Rp. 4.228,00 dan Rp. 8.800,00. 
Dilihat dari efisiensi secara ekonomis dari keempat saluran yang ada di 
Kabupaten Karanganyar maka saluran III adalah saluran pemasaran beras hitam 
yang paling efisien karena memiliki marjin pemasaran terkecil yaitu Rp. 2.266,66 
per kg dan memiliki nilai Farmer’s Share tertinggi yaitu 84,19%. 
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SUMMARY 
Niken Diah Ayu Saputri. H0813123. 2017. “ The Efficiency Analysis of 
Black Rice Marketing in Karanganyar Regency”. Guided by Setyowati, S.P., 
M.P. dan RR. Aulia Qonita, S.P., M.P. Faculty of Agriculture. Sebelas Maret 
Univercity of Surakarta. 
The aim of this research were to analyze the revenue, cost and income of 
black rice paddy farming, knowing black rice marketing channels and the 
marketing agencies function.  To analyze how much the cost, profit and marketing 
margin of black rice and also to analyze the efficiency level of the marketing of 
their black rice marketing channels in Karanganyar regency. The basic method of 
this research was descriptive analytic method. Location of this research was 
determined by purposive sampling in Karanganyar regency. The producer sample 
was taking by census method, while the marketting agencies sample by snow ball 
sampling. The number of black rice paddy farmers in Karanganyar regency was 
24 people, while there are 2 collector merchant and 1 wholesailers merchant. Data 
used in the study were primary data as the main data and secondary data as 
suporting data. Data collected by observation,interview and record keeping. 
The result showed that black rice paddy farming in Karanganyar regency 
obtain the average revenue of IDR 4,066,222.78; the average cost of IDR 
6,235,212.46 and the average income of IDR 2,168,989.68. There were four types 
of black rice marketing channels in Karanganyar Regency. Channel I is Farmer  
Consumers, Channel II is Farmer  out of town Consumers, Channel III is 
Farmer  Collector Merchants  Consumers and Channel IV is Farmer  
Collector Merchants  Wholesailers Merchants  Consumers. Marketing 
Channel I has total marketing cost IDR 1,627.50/kg, total marketing advantage Rp 
4.281,65/kg and total marketing margin IDR 5,909.05/kg. Marketing Channel II 
has the total marketing cost IDR 1,112.34/kg, total marketing advantage IDR 
4,414.00/kg, and total marketing margin IDR 5,526.45/kg. Channel III has the 
lowest total marketing cost IDR 879.16/kg, total marketing advantage IDR 
1,387.50/kg, and total marketing margin IDR 2,266.66/kg. Channel IV has the 
highest total marketing cost IDR 4,572.00/kg, total marketing advantage IDR 
4,228.00/kg, and total marketing margin IDR 8,800.00/kg. Viewed from the 
economical efficiency of the four channels in Karanganyar Regency, Channel III 
is the most efficient marketing channel for black rice because it have the lowest 
marketing margin IDR 2,266.88/kg and the highest Farmer’s Share 84,19%.
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
